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 Salah satu prinsip akuntansi dalam proses penyusunan laporan 
keuangan adalah konservatisma. Konservatisma akuntansi 
merupakan pemilihan metode akuntansi yang berterima umum 
dimana memperlambat pengakuan pendapatan, mempercepat 
pengakuan beban, merendahkan penilaian aset dan meninggikan 
penilaian kewajiban. Konservatisma akuntansi dipengaruhi beberapa 
faktor yaitu kesulitan keuangan, utang perusahaan dan risiko litigasi. 
Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
kesulitan keuangan, utang perusahaan dan risiko litigasi terhadap 
konservatisma akuntansi. 
 Desain penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan 
hipotesis. Objek penelitian adalah perusahaan telekomunikasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2010. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian sebanyak 23 dengan 7 perusahaan 
yang diperoleh dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis 
data menggunakan regresi logistik. 
 Dari hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa 
kesulitan keuangan berpengaruh signifikan terhadap konservatisma 
akuntansi, sedangkan utang perusahaan dan risiko litigasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap konservatisma akuntansi. 
 
Kata kunci: Konservatisma akuntansi, kesulitan keuangan, utang 






 One of the accounting principles in the process of preparing 
financial statements is consevatism. Conservatism of accounting is a 
selection of generally acceptable accounting methods which delay 
the recognition of revenue, faster the recognition of the expenses, 
lower valuation of assets and raise valuation of liabilities. 
Conservatism of accounting is influenced by several factors of 
financial difficulties, the company's debt and the risk of litigation. 
Therefore, this research aims to examine the effect of financial 
difficulties, the company's debt and the risk of litigation against 
conservatism of accounting. 
 Research design is quantitative research with hypothesis. 
Research object is a telecommunications company listed on the 
Indonesia Stock Exchange in the year 2007-2010. A number of 
samples used in research is 23 of 7 companies acquired by purposive 
sampling technique. Data analysis technique using logistic 
regression. 
 From the analysis and study show that the financial difficulties 
have significant effect to conservatism of accounting, while the 
company's debt and the risk of litigation does not significant effect to 
conservatism of accounting. 
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